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ABSTRAK 
Perkembangan Teknologi dalam era globalisasi saat ini melaju dengan 
sangat pesat dan informasi yang beredar semakin banyak dan kompleks sehingga 
dunia pendidikan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terutama dalam 
bidang teknologi komputer, Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. 
Kebutuhan manusia akan informasi pada saat ini menjadi begitu mudah terpenuhi 
dengan hadirnya internet, yang memungkinkan melakukan transfer informasi 
hanya dengan hitungan detik. 
Namun seiring dengan kemajuan teknologi ditambah dengan meningkatnya 
gaya hidup mobile. Proses pemantauan nilai akademik siswa pada sistem yang 
sedang berjalan pada MI Al-Mursyidiyyah Al-’Asyirotussyafi’iyyah dilakukan 
dengan cara yang konvesional, dimana siswa dan wali siswa hanya bisa melihat 
hasil dari kemampuan siswa tersebut pada akhir masa pembelajaran atau yang kita 
kenal dengan istilah pembagian raport siswa. 
Untuk membantu pihak sekolah dan orang tua atau wali siswa dalam 
memantau nilai akademik siswa MI Al-Mursyidiyyah Al-’Asyirotussyafi’iyyah – 
Pamulang, melalui sebuah aplikasi berbasis web dan diharapkan aplikasi ini dapat 
memberikan informasi kepada pihak sekolah dan orang tua secara efektif dan 
efisien yang berkaitan dengan penilaian akademik siswa. 
Metode yang di gunakan dalam melakukan pengembangan sistem aplikasi 
yaitu SDLC (System Development Life Cycle) dengan model proses waterfall, 
Dengan sistem yang dijalankan diharapkan akan meminimalisir kesalahan yang 
tidak diperlukan dalam pembuatan dan pelaporan nilai siswa. 
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibatasi hanya menyangkut 
masalah masalah sitem akademik mulai dari input data siswa dan guru, 
pengelolaan kelas dan jadwal pelajaran serta pengelolaan nilai baik input edit atau 
hapus dan pembuatan laporan nilai akhir. 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik & Nilai dan Laporan. 
xi+120 halaman; 80 gambar; 23 tabel; 1 lampiran. 
 
ABSTRACT 
 Technological developments in the current era of globalization drove very 
rapidly and information circulating more and more complex and so the world of 
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education must be able to follow the development of technology, especially in the 
field of computer technology, Along with the development of technology today. 
The human need for information at this time becomes so easily fulfilled by the 
presence of the internet, which allows the transfer of information in just a matter 
of seconds. 
But along with technological advancements coupled with increasing 
mobile lifestyle. The process of monitoring the academic value of students on the 
system that is running on MI Al-Mursyidiyyah Al-'Asyirotussyafi'iyyah done in a 
conventional way, where students and guardians can only see the results of the 
student's ability at the end of the learning period or that we are familiar with the 
term division of student report cards. 
To assist the school and parents or guardians in monitoring the academic 
value of MI Al-Mursyidiyyah Al-'Asyirotussyafi'iyyah Pamulang students, through 
a web-based application and hopefully this application can provide information to 
the school and parents effectively and efficiently relating to students' academic 
assessment. 
The method used in the development of application system is SDLC 
(System Development Life Cycle) with waterfall process model, With the system 
executed is expected to minimize errors that are not required in making and 
reporting student value. 
The issues to be discussed in the study are limited only to the problem of 
academic system problems ranging from the input of student and teacher data, 
classroom management and lesson schedule and management of either input or 
delete input value and the making of final value report. 
Keywords: Academic Information System & Values and Reports. 
xi 120 pages; 80 pictures; 23 tables; 1 attachments. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
MI Al-Mursyidiyyah Al-’Asyirotussyafi’iyyah merupakan lembaga 
pendidikan yang bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
pendidikan, tujuan utama seperti yang kita ketahui untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pendidikan juga merupakan modal utama bagi suatu bangsa 
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. 
Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal harus 
didukung oleh kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena sarana dan 
prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang belajar siswa 
dan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. 
Sebuah lembaga pendidikan tidak lepas dengan kurikulum yang tugasnya 
adalah menangani maupun mengawasi yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan 
prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah guna menunjang lancarnya 
proses belajar mengajar[1]. 
Namun seiring dengan kemajuan teknologi ditambah dengan meningkatnya 
gaya hidup mobile. Proses pemantauan nilai akademik siswa pada sistem yang 
sedang berjalan pada MI Al-Mursyidiyyah Al-’Asyirotussyafi’iyyah dilakukan 
dengan cara yang konvesional, dimana siswa dan wali siswa hanya bisa melihat 
hasil dari kemampuan siswa tersebut pada akhir masa pembelajaran atau yang kita 
kenal dengan istilah pembagian raport siswa. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi Akademik 
Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah data dan 
melakukan proses kegiatan akademik yang melibatkan antara siswa, guru, 
administrasi akademik, penilaian dan data atribut lainnya. Sistem informasi 
akademik melakukan kegiatan administrasi akademik, melakukan proses-proses 
transaksi belajar-mengajar antara guru dan siswa, melakukan proses administrasi 
akademik yang baik menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya yang muncul 
pada kegiatan registrasi ataupun kegiatan operasional harian administrasi 
akademik[2]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Saat Ini 
MI Al-mursyidiyyah Al-‘Asyirotussyafi’iyyah bergerak dalam bidang 
pendidikan dasar. Sistem yang sedang berjalan pada MI Al-Mursyidiyyah Al-
’Asyirotussyafi’iyyah dilakukan oleh beberapa pelaku system, yaitu guru yang 
bertugas untuk memberikan nilai dan mencatat absensi para siswa yang nantinya 
data tersebut akan diberikan kebagian kurikulum untuk diinput dan disimpan 
didalam kumputer server. 
3.2. Perancangan Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Berdasarkan analisis sistem yang telah dilakukan pada MI Al-Mursyidiyyah 
Pamulang, dapat dilihat dibawah ini. 
 uc Use Case Siak
Use Case Siak
Admin / Staf TU
Staf Kurikulum
Super Admin / 
Kepsek
Siswa / Wali Murid
Login
Input Admin
Input Kurikulum
Melihat Data 
Siswa
Meliat Data Guru
Meliat Laporan Nilai
Meliat Nilai
Meliat Jadwal
Input Nilai
Input Absensi
Input Jadwal
Input Kelas
Input Mata Pelajaran
Input Data Guru
Input Data Siswa
Meliat Biodata
Meliat Data Siswa
Meliat Data Guru
Meliat Siswa
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram File Master 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram  menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 
disekitar sistem (termasuk pengguna,  display,  dan sebagainya) berupa  message  
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yang  digambarkan terhadap waktu.  Sequence diagram terdiri atas dimensi  
vertical  (waktu)  dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 
1. Sequence diagram proses login 
Sequence diagram login menggambarkan proses yang terjadi pada saat 
petugas melakukan  login,  dimana pada saat pertama kali petugas akan 
menggunakan sistem informasi kependudukan, sistem akan menampilkan  form 
login  kemudian meminta agar memasukan  username  dan  password.Setelah  
username  dan  password  dimasukan sistem akan mengecek  validasi username  
dan  password  apakah sesuai atau tidak, apabila  username  dan password  yang 
dimasukan salah maka sistem akan menampilkan pesan salah, dan apabila sesuai 
maka akan langsung masuk ke menu utama sistem.  
Berikut adalah sequence diagram login seperti gambar dibawah ini. 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram proses login 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity Diagram Pengolahan Login User 
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Gambar 3. 3 Activity Diagram Login User 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Setelah sistem di analisis dan didesain secara rinci, maka selanjutnya akan 
menuju tahap implementasi. Tujuan implementasi adalah untuk 
mengkonfirmasikan modul program perancangan pada para pelaku sistem 
sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada pembangun sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan pada sistem komputer untuk membangun 
sistem pendukung keputusan ini adalah sebagai berikut: 
a) Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
b) Sublimetext 
c) Apache 2.4.9  
d) MySQL 5.0.11 
e) PHP 5 
4.1.2 Implementasi Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk proses membangun sistem 
informasi akademik yang baru dengan minimum spesifikasi sebagai berikut: 
a) Processor Pentium® Dual-Core CPU E5700 @ 3.00 Ghz   
b) Monitor 17”  
c) Harddisk 320 GB  
d) Memory/RAM 2 GB  
e) CDROM Drive  
f) VGA Card 512 MB  
g) Keyboard  
h) Mouse 
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4.2 Implementasi Tampilan 
a. Tampilan login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pembuatan sistem informasi akademik, dan sebagai akhir dari 
penulisan skripsi, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem informasi akademik yang sudah dibuat ini, di 
harapkan dapat membantu  pihak sekolah dan orang tua atau wali siswa 
dalam memantau nilai akademik siswa. 
2. Sistem informasi akademik yang dibuat dapat memberikan informasi 
kepada pihak sekolah dan orang tua secara efektif dan efisien yang 
berkaitan dengan penilaian akademik siswa. 
3. Sistem informasi akademik yang dibuat dapat membantu dan 
mempercepat proses pencatatan data guru, siswa, kelas, pembuatan jadwal 
pelajaran dan penilaian menggunakan sistem akademik berbasis web. 
5.2 Saran 
Dari hasil pembuatan sistem informasi akademik, dan sebagai akhir dari 
penulisan skripsi, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem informasi akademik yang sudah dibuat ini, di 
harapkan dapat membantu  pihak sekolah dan orang tua atau wali siswa 
dalam memantau nilai akademik siswa. 
2. Sistem informasi akademik yang dibuat dapat memberikan informasi 
kepada pihak sekolah dan orang tua secara efektif dan efisien yang 
berkaitan dengan penilaian akademik siswa. 
3. Sistem informasi akademik yang dibuat dapat membantu dan 
mempercepat proses pencatatan data guru, siswa, kelas, pembuatan jadwal 
pelajaran dan penilaian menggunakan sistem akademik berbasis web. 
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